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Le présent rapport conceI)n('jl ~es r~sv.H.ats liu dos~ge des PEl.sticides et des 
biphén,yls polychlorés (PCB) dap.s le~ éqh?tntiHons d'e~u de mer et de sédi-
ments prélevés au çq~rs d~ surve1 l~m~~é ~~ de ii croisière côtière de mars 
1975. 
Méthode. 
- Prélèvements ~ un ~ïve&u. 
- Extraction par l'étb~~ de p~troler 
- Purification : - su~ colonne d'alum;ine d~~aqtivée à 4 % d'eau 
~ S'lµ' colonne d 1pcide s~i~cique - oé+ite. 
- GLC - ECD sur c9lonne OV.1 - Q,F.1. 
~ Identification des pics p9r tests chimiques. 
Annexe N° 1 Cro;isière 
Résultats 
Annexe N° 2 C:rioi~;i.ère 
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ANNE.Y..E N° 1 • 
Concentration ep p~stic~de~ expr~mé~ en ng/ml (ppp) ; 
Estimation de i~ co~centration e~ PCB exprimée en ng/rnl (ppb)(*). 
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(*) Etant donné le grqnd ~ombre d'tsomères des PCB, il n'est pas possible 
d'obtenir des valeurs absolues. Les r~sul~ats rapportés doivent être 
c9nsidérés comme une grande~r appro~i~at~ye d~ la concentration de ces 
composés dans l'eau de mer. 
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SEDIMENTS 
Résultats Concent+ation en pe~ticiqes ~xprimée e~ ng/g (ppb) ; 
Estimation µe 1a concentration en PC~ exprimée en ng/g (ppb)(*) . 
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(*) Etant donné le grand nombre d'isomèr~s des :,PC:f3, il n'est pas possible 
d'obtenir des va+eurs absolue~. 4es résµltats rapportés doivent être 
considérés co!I)D'le une g;randeur approx;iµiative de la conqentration de ces 
composés dans les sédiments. .. , 
ANNEXE N° 2 . 
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PROGRAMME COTIER. 
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EAU 
Résultats Concentration en pesticides expri~ee en ng/ml (ppb) ; 
Estimation de la concentration en PCB exprimée en ng/ml (ppb)(*). 
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(*) Etant donné le grand nombre d'isomères des PCB, il n'est pas possible 
d'obtenir des valeurs absolues. Les résultats rapportés doivent être 
considérés comme une grandeur approximativ~ de la concentration de ces 
composés dans l'eau de mer. 
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